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vida han sido en sus orfgenes, cbispas,
destellos geniales de hombres generosos
cuya única y principal preocupación ha
sido el bienestar del género humano.
Su indestructible fe en la idea salvHdo-
ra les ha prestado el aliento de coloso Que
han necesilajo desplegar para darles vida
en medio de ambientes hosllles: pero na~
da les ha arredrado ni detenido, ni aún en
las ePOCa5 de persecuciones cuando solo
la exposición de su idea les ha hecho
correr terribles riesgos de muerte y crue·
les persecuciones.
Del modo que han podido, han hecho
la siembra, }' el pequeño germen en su
dia hll dado la espléndida cosecha de des-
truir miserias, sufrimientos y desgraclas




-La combinación del estilo romano prl~
mltivo con el bizantino o pre-románlco.
Al mismo tiempo lomaba gran impulso
en Europa la escuela carolingie alemana,
qLe nacida t'n el siglo IX, se distingula
per su tizanlini~mo, extendiendo sus
obras de orfebrerla y esmalte por todo el
Occidente. Anteriormente, por todo el si-
glo VII, se esparció también el arte irlan-
d~s y anglo ~ajón, caracterizsdo por en·
trelazos y Edolr:OS callgláficos.
El arte eHultórlco romanico nlció en
el siglo XI y se desarrolló en el XII, cuan~
do ararecieron las escuelas italianas y es-
pecialmenle las francesas de la isla de
francia, Normandfa. Portu y Laintanges,
las de Au,·ernia, Tou:ouse, y Sanguedoc,
PrO\ enza y Borgoña, dislingui~nd(¡seunas
de otras por El trazado de las figuras, por
la (xpesión)' actitud de las imáger.es y
por la intEnsidad En la ornan;entaclón <:e
sus composiciones.
A los imfigineros de los siglos XII y
XlII son debIdas ladas las vlrgenes rOIl'A
nlcas que existen en España, de las cuales
se conservan algunas, especialmente en
los pueblos de pequei'io vecindarIo.
Imágenes que dalan de la ~POC6 de
construcción de sus iglesias parroquiales
y que inslallldas al prIncipio en tos ábsl·
des de los I~mplos y después en retablos,
han fobrevivido algunAS hasta nuestros
dlas.
Es lógico qL:e en las parroquias de pe..
quena vecindario, háyanse conservado
mejor Que eu las de poblaciones cr«.>cIdas,
pues la falla l!e relunos d~ aquellas con·
tribuyo en todo tiempo a que no se sorne·
liesen a los caprichos de la moda, subst!
lu)'«.>ndo sus in'égeJlE's arcaicas rorránicas
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re. qte en castellano quiere decir: clo
primero es vivir, después filosofap.
Los más empei'iados y heróicos esfuer-
zos humanos, deben dirigfrse en ese sen-
A 105 lectores a-8naderos.-Es po· tido.-
slble que algunos de los ganaderos de es. Si le preguntan a un hombre con len- Que las gentes tentian medios de ali-
la comarca, lectores de este semanario, dencias entusiastas a la propaganda me- mentarse, vestir y calzar es la Idea funda~
recuerden nuestra modesta campaña pro ral y buena ¿a qué orden de asunlos se mental que debe congr«.>gar a todos los
pecuaria realizada en los comienzos del debe dar la prioridad o sea considerarlos hombres de corazón sensible de lodos los
año actual. como los más urgentes e importantes: a estados sociales.
El último arUculo publicado bajo el tf.. los Indale social, moral o económica? Por mi parte bien persuadido de que el
tulo de Escuchad ganaderos, era una lIa~ A este hombre al formularle esta pre· hombre tiene consoladores sedimentos de
meda para preparar el ánimo de la clase gunta se le pone en el trance de no poder amor, justicia y bien en el fondo de su
¡anadera ante el peligro de una amenaza contestarla COIl repentina concreción. concIencia, y que si se acierta a desper~
que precisaba conjurarse a toda Casio en En efecto: ¿qui~n puede afirmar cate· tarlos, este despertar darla a la sociedad
evitacion de desagradables y aun funestas górlcamente cuál de los tres grupos de frutos de bendición, serán mis excilacio-
consecuencia.. asuntos es el mAs urgente e Importante? nes preferentemente orientadas en ese
Nos referlamos a rumores circulados en Los asuntos de fndole soclal o sea los salvador sentido, y procuraré revesllr mis
la prensa acerca de los servicios de fa. que están relacionados con la producción trabajos propagandista8 de los lumlno..
mento y crfa caballar, que del Ministerio de lo necesario a la vida de la t!specie sos ropajes de la concordia, de la esU-
de Agricultura donde radIcan actualmente, humana, no están aislados de los otros mación recfproca, de la inmortElI confra~
se pretendfa fueran trasladados al de la dos: estAn con ellos Intimamente unidos ternidad.
Guerra cuyo organismo los habla seguido y perfectamente eslabonados. Debe la sociedad humana esperarlo to~
anteriormente. Los asuntos de índole moral llenen in- do del esfuerzo común y armónico de too
Con dato. y números elocuentes, de- f1uencia mayor de lo que a primera vista dos sus componentes sin distinción de
mostrábamos la economfa y eflcacia evi~ parece sobre los olros dos grupos, Ionla, clases o estados sociales, y dejando a un
dentes, obtenidas desde el Ministerio de que cuando se les diera la preferencia de- lado las diversas ideologfas que nos se~
Agricultura desde la Implantación de esos cid ida por parte de todos 101 elementos paran en lo social, en lo moral y ~n lo po·
servicios y no pretendemos insistir sobre I sociales, se habrIa dado el paso mAs efi~ Iftico, nos debe unir el unánime empei'io
el mismo tema por considerarlo suficiente- caz y decisivo para disminuir de incalcu~ en resolver el gran problema económico,
mentedebaUdo y aclarado; pero sI creemos ble manera, las dificultades de los asuntos eje sobre el cual giran las modernas so.
oportuno publicar nuevos dalos que vie.. sociales y los asuntos e~o~ómicos. ciedades.
nen a corroborar nuestras afirmaciones y en cuanto a estos ultImas o sea los E8 lamentable que haya en esa lrascen·
para llevar al ánimo de los interesados: . asuntos económicos, los que guardon re· dental cuestión irreductibles antagonismos
una vez más. el convencimiento de la acere lación con hl satisfacción de las necesida- siendo absolutam«.>nte necesaria la con-
lada disposición que encomendó la dire..:. des diarias e !naplazables de la vida, ¿no cordia y unión de esfuerzos y voluntades
ción de los servicios ganaderos 8 un or- están por encima de todos los demás? para que sea posible su árdua resolución.
ganismo eficazmente capacitado para Ile- Por esto si a mf me pr«.>guntaran lo que •••
nar la indicación con el mbimun de pro· he exrresado al principio, creo que me En la •Espú'la del Pon·enlr. folleto en
balldades y garanUas de éxito. 'resolverfa por contestar clos económi~ el que aludo en el trabajo ultimo de la se-
Solo poseem08 los datos relacionados Icos·. rie .Porqu~ escribo, ya Indico las orien-
Con la e:estión realizada por la secciÓn del y consecuente co~ esta convicción, e~- laciones generales que urge tomar para
Depósito de Sementales del Estado de ¡pezaré y dar~ la Prioridad en la e:lposl~ resolverlo. y de<!icar~ una selie de traba.
Zaragoza, pero debemos suponerfundada- ción a los asuntos de rndole económica, jos complementórios en los que tralar~ de
mente que los obtenidos en el resto de la l· alternando con los restantes grupos. exponer con la mayor claridad y concre.
naciÓn serán ¡"ualmente halagüeños y es- •e. ción posible, lo que juzgo ha de ayudar
peramos verlos conflrmados cuando llegue I La necesidad Imperlosldad de atender mucho a resolverlo, si mis Indicaciones
el momento de su publicación oficial. . 'la naturaleza flsica, está por encima de tienen la fortuna de ser tomadas en cuen-
He aquf los resultados: Yeguas benefl-
l
todas las necesidades morales o espiritua- ta en tan importante asunto.
cíadas en las parad,as del Depósito de Z~- les de la humanIdad, según dice con ma~ Si I.a~ circunstancias hacen necesarias
ragoza durante la ultima Campañél 3.31 t I ravilloso poder de expresión el aforismo expOSICiones mAs completas, entonces
Productos obtenidos declarados .. 1.243 latino: 'primum vivere, deinde Philosofa-( tratarfa de componer un folleto donde con
En relación con la campai'ia del ai'io pa- ! más amplitud recalcaria los procedImientos
sado la diferencia en más ha sido: en ye- -...-....--..- -.....-~ bosquejados en el Sfmanario LA UNiÓN.
guas beneficIadas 262 y en productos ob· , Cuando se resolvlE ra el problema eco
tenidos 124 y con relación al último ano razas nacionales, circunslancias que con f nómico se allanarla aulomAticamente la
de cuando 108 servicios se hallaban en el tiempo nos podrá colocer en condlcio· " marcha f:oclal y entonces tomarlall cuerpo
Guerra, la diferencia en más ha sido: en nes pllra emanciparnos de las importacio- ~ vIgoroso [os altos id~Blisll1os que los hom-
yeguas beneficiadas 548 y en productos nes onerosas que arrastra parte del capi- ; bres meditativos y t1mantes de unH socle~
obtenidos 220. tal nacional a paises extranjeros. I dad humana, dIgna, noble y progresiva,
Esto significa evidentemente un au· Es una labor de perseverancia que de· I constantemente Elcarician en sus nobles
mento muy respetable en el fomento de la seamos fervientemente se realice con. concepciones.
crfa caballar espaftola y si a ésto se ai'ia" acierto, para elevar el rendimiento de j No dejo de reconocer que es una em-
de el escrúpulo con que se realizan todas nuestra ganaderfa al grado a que nos dan presa e:llraordinarianlellte diflcultosa lIa·,
las operaclonea de orden zootécnico, te- derecho las condiciones de medie. en que mar la atención general sobre un punto
nemas derecho a esperar, no solamente debe desarrollarse la explotación ganade· cualquiera de la vida, pero una cOl1side-
un aumento muy apreciable e~ la produc· ra en el territorio nacional. Iración me anima a intentarlo.



















verdadera ("aTlle vegetal, excelente por
todos conceptos.
Mas su excelencia no la hace inofens;·
va ni mocho menos: la trufa, tan sabrosl-
sima y tan nutritiva, lomada con morige-
ración, es nociva en alto grado si se abu-
sa de ella, Oc esto pollJia dar fe, caso de
tornar a la vida, el Duque de Exars, que
muria a consecuencia de una indigestión
por abusar de un pastel de trufas prepara-
do por el propio Luis XVIII. La maledi·
cencia de la época nada dijo de una posi-
ble delada del rey, prueba de que no ha·
bra por que pensar en ella.
En una monografía publicaua por Cha-
tin en 1870, se dice que la trufa no es un
alimento malsano, como sostienen los que
no pueden llegar ha~ta ella. La trufa es
completamente inofensiva y ni los goto-
sos ni los reumáticos tienen porque pri-
varse de ella, siempre que este en sus po·
sibilidades poderla comer. Lo que no PUf-
den hacer ellos ni nadie, es abusar de la
trufa.
Otro sabio. el doctor Bremond, dijo que
la trufa podfa muy bien convertir !!:n con·
valecientes a ciertos enfermos, sin citar
cuáles.
Posteriormente, en 1~48, el profesor
De\'ergio se oscupó de la trufa en plena
Academia de Medicina. afirmando entre
el asombro de sus colegas, que la trula
podía alcanzar determinados éxitos en el
tratamiento del cólera, en ciertos y deter·
minados sin tomas. Para robustecer su le-
sis llegó a decir el profesor Devergio que
recordaba haber sido ataca.do de ese terri'
ble mal durante un viaje a Egipto. Sintió
los primeros slntomas a bordo del vapor
que le conducía, pero la casualidad puso
al alcanse de sus mandfvulas un pastel de
trufas, muy trufado. comió de el, claro
que sin sospechar el beneficio que iba a
producirle, y fué el único de los pasaje'
ros que sobreviviÓ a aquella excursión,
como fué el único en hacer los honores al
paslel de trufas. que sus compañeros de
pasaje rechazaron, ellos sabrlan por que.
El profesor Devergio pensó en la posibil"
dad de que su salvación se debiera allan·
tas veces aludido pastel.
El abate MoreHet, academico y hombre
de ciencia. era tan aficionado a las trufil!
que las comla siempre que tenia ocasion
y en cantidades realmente abusivas. Ja·
más le hicieron daño. A este abate se le
conoda por el sobrenombre de (El abate
trufas).
En muchas ciudades italianas, en Gé·
nova, sobre todo, se perfuma la (polenta'
(plato tfpico de la cocina italiana, que es
algo asl como nuestros puches de marz)
con trufas.
El Monarca Carlos IV. era un aficio·
nado decidido a la (polenta' perfuma-
da con trufas. Napoleón, tan sobrio, se-
gún dicen, y lan frugal, no desdei'laba
comer de este plato siempre qne se pre'
sentaba ocasión.
Entre ros literatos que, como decimos
al principio, han rendido sus elogros ala
trufa, figuran Alejandro Dumas, quien di-
jo que hacer ra historia de ese manjar seria
tanto como empezar de nuevo la del mundo
y su civilización. La trufa, según Dumas,
ha tomado mayor imperio que las leyes
de Minos y que las tablas de Solóll1, en
todas las épocas, en todos los pafses yen
todos los paladares, que saben y pueden
regalarse.
Incl!némonos, pues, ante la trufa. CO·
mámosla, si nos es posible, pero na abu'








ella brotan no suelen contar por años, ni
aún por meses, la duratión df" su dicha.
Las contiendas matrimoniales, como las
contiendas de los enamorados, no suelen
tener otro origen que el de~eo de hacer
las paces.
Se ha comparado a una ro~a el corazón
de la mujer. más iay! que, a veces, CRd&
enamorado se lleva una hoja y quedan
sólo, para el marido, el tallo y las espinas.
La mujer perdona las infidelidades, pe-
ro no las olvida. El hombre olvida las ill-
fidelidades, pero no las perdona.
Los ceros de la mujer proceden, ordi-
nariamente, del despecho; lo~ del hombre,
del egoismo.
Siendo el matrimonio el acto más tras-
cendental de la vida, es el que menos se
medita,
No faltará qui~n se pregunte, al leer el
anterior eplgrafe, ¿qué es la trufa? y has-
ta quien, creyendo conocerla, aunque so-
lo sea de oidas, no estt!: muy seguro de
poderla catsr jamás con la evidencia de
que no ingiere algo que se le parece, pe-
ro Que no es, ni mucho n:enos. la trufa
I autentica, reina de la gastronomía, ya la
I que Brillat Savarin, campeón de campeo-
I nes, come se le dilla ha}', en el dificil ar-
, le culinario, llamaba el (diamante lIegro'
I de les irlgredientes en cuya condimenla-
ción era UI1 verdadero virtuoso el inolvi-
dable prócer de mandil y gorro blancos.
Literatos eminentes e inspirados pactas
han emborronado innúmeras cuartillas
loando a tan exquisito manjar, apreciado
tanlo o más que por su aroma delicndo,
que le da un gusto especiAlfslmo, propio
y único, por la parquedad con que se
ofrece a la voracidad del hombre.
Porque, después de todo, la trufa no es
otra cosa que un hongo que nace y se
desarrolla bajo tierra, como si quisiera es·
quivar toda mirada, y que, tal vez por
ello, por esa vida tan reconcentrada, ad·
quiere un perfume especiallslmo y sgra·
dabiJfsimo.
Además, sus cualidades alimenticias
colocan a la trufa entre los alimentos de
primer orden. consillerándosela como una
Consideraciones
acerca del matrimonio




RECOPILACiÓN os: CARMINA FONSECA
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En el ansia infinitll de mi vida
Mientras el eterno delear no se cumpUa
Vagaba con la ilusión del que sufrla
Hasta encontrar a 111 mujer querida.
Al mundo quise 111 conocerte
La dicha del querer yo la gocé
y ansioso de carino me lancé
Sin pensar nunca en perderte.
Felices fuimos en nuestro dulce abandono
Al cesar de cebarse en nosotros el encono
Del que llaman Destino, en el que ¡11mb creí.
y cuando ma}'or era la palión Que nos unió
Las diferencias de un ideal querido, nos alejó
Pero lno oyes .tin latir mi corazbn por II ... ?
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das limpias. etc., mayor rapidez podrá
llevarse en las compras, pues el personal
técnico de esta dependencia y los ocho
experlos compradores designados no des·
cansan UII momento en la gestión.
Por último, habiéndose recibido instruc-
ciones referentes a la forma de pago de
las cantidades correspondientes, a lo mas
lardar el próximo jueves se comenzan\n
las liquidaciones en los locales de esta de·
pendencia.
Huesce, 20 de Julio de 1935.-EI inge~
niero-jefe, J. Trueba.
== LAmENTOS==
Un pinlor de la antigüedad, al que se
tildaba de lento, solfa decir: .Yo tardo
mucho tiempo en pintAr un cuadro, pero
le pinto para mucho tiempo».
El matrimonio es un cuadro que no de·
be retocarse nunca ni restaurarse. As',
pues, (plntémosle biem desde el princi·
pio, y, para lograrlo. meditemos sobre el
dicho sentencioso del celebre artista.
El amor nace de la impresión, pero el
matrimonio debe nacer del limar. Y debe
nacer del amor, no como el vinAgre del
vIno, según la expresión de Byrón, sino
como la flor del capullo, como el nectar
de la flor.
La pasión violenla no puede nunca ser




Según un famoso HTqueólogo, estas
Vírgenes. escultoras de lirte románico,
fueron talladas por Illonjes de Cluni }" del
Cister. Sanjuanistas o Templarios, a las
cuales colocaban en el cenlro o parle más
visible de las cabeceras de los templos
por ellos mismos construldos. En los tiem·
pos de la Edad Media los cenobios de las
Ordenes religiosas eran colmenas de artf-
flces y obreros, arquitectos, escultores y
pinlores, a quient:;s son debidas las obr~s
religiosas de aquella epoca existentes en
los pueblos del Norte y Centro de Es·
paña.




La Sección Agronómica prc.vincial de-
signada por el ministerio de Agricultura
para intervenir en las operaciones de
compra de trigos de esta provi~ciR ha ca·
menzado dIchas compras el pasado día 9.
Desde esla fecha ha puesto en marcha
recepciones en los almacenes dispuestos
en Huesca, Ayerbe, Sariñena y Barbas·
Ira. donde diariamente se reciben impar-
lanles partidas, hasta la fecha principal-
mente correspondientes a trigos pignora-
dos por el Servicio Nacional del Crédito
Agricola, aunque éstos se simultanean
por concesión especial con las partidas in·
feriares a 5.CO) kilos.
La organización del SE'rvicio de compra
exige la máxima colaboración por parle
del agricultor sobre todo en el aspecto de
entrega del trigo en buenas cendiciones,
ya que el personal encar¡ado de la recep-
ción de~echara CUllntas partidas se pre·
senten con impurezas en proporción supe·
rior jll 3 por 100 que marca la ley; dese·
chará asimismo trigos con alholva, hume-
dad. elc., etc., las que presenlen ataques
de gorgojo, cucos, etc. o enmohecimiento,
La Sección Agronómica, previos los in-
forOl!!:s que estime cOllvenientes, inspec-
ciolles, etc., avisalá de un modo rápido
pero paulatinamente a los agricultores a
los cuales se les adquiere el trigo, en-
viandoles al mismo tlempo una guía de
circulación (especial para estos casos) en
la que se le indica fecha y lugar a donde
debe de llevar su trigo y éste en el plazo
concedido deberá de siluarlo en puerta de
almacén de destino para que previo reco
nacimiento se admita O rechace.
Las horas de recepción en los almace·
nes serán de ocho a una y de tres a seis.
Cuanlas más facilidades proporcione el
agricultor referentes a entre¡8 de parU· •
Los rasgos tipices principales de las
\írgenes rOlllanicrs ~cn las siguientes:
DON J05E fEfiNfiNDEZ NfRfifilZ
MÉDICO - ODONTÓLOGO
1
, Laboratorio de prótesis dental.
ConstruccIón de toda clase de apa·
ratos de boca.
ZOCOTIN N" 11, principal
a cargo del DOCTOR
VACA
Tlp. Vda. deR. Abad. Mayor 32-JacI ,
efectuado nuevas e importantes e:lpedl·
ciones que sucesivamente han de ir au·
mentando en beneficio rle todos.
~\\ucho celebraremos este nuevo des
arrollo del C~lIlfranc y nos congralufamos
en hacerlo público para esllmulo de aque
Ilos que todavía 110 creen en la prosperi-
dad del Canfranc, llamada a ser la fronte
ra del porvenip.
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Del Boalar y de la ganaderfa de jaca
se ha t'J:traviado una vaca que lleva como
marca el número 14 en el asta derecha.
A quien de noticias de su paradf!ro a esla
imprenta se le gratificará.
11111I11I1 nHUIlIlIIIIIIIIII~ ~lltl\lllll!lllllllllll:l~ 11I nllllA IIIll1llUUIIII HIHUlIlltlIIlIlUII~1I1f1l1
En la Redacción de este periódico
se reciben esquelas de defunción,
para su publicación en el mIsmo,
hasta las 9 de la mañana del juevet>.
TELÉFONO 55
(Antiguos talleres de José S. Marcllello)
JJ.
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Ir
I i (Iinica.Pental
Los aUténli~os drama!', comediaa y sainetea de la vi_
da .conyugBI~relatadoll en forma emocionente, cómica
o pmtore!lca, por los lI'Iillmoll protagonistAlI. ante el juez-
~e.1C?s ofr~cerá MIJNDO GRAflCO próximamente. al
ImCl8r la publicación de los divorcios más sensacionales
ventilados ante los Tribunale8 de nuestro parll.
La desgracia amorosa 110 I-espeta 11i el
dinero ni la posición social ...
Estos amen [simas relatos de divorcios es-
pmlolescélebres SOll ()rigil1ales del l10table
abogado y escritor que firma con el sell-
dónimo de LiCENCIADO VIDRIERA.
Asl vera Ud. que son más numerosos de lo que pare.
ce los casos de desintetigencia entre marido y mujer.
y después que haya leido las acusaciones, reproches,
excuSlls y réplicas-a veces muy in~eniot8s y diverli-
~as-, que se cruzan enrre 108 pleiteantcs, podra usted
luzgar si realmente erl el divorcio la solucion mas ade.
cuada. si conseguin\n ambas partes su imperioso tlnhe.
lo; mitigar la desdicha con la libertad...
¿Mitiga eL diIJol-cio la desdicha al devol-
vel- la libertad . ..?
Estos procesos célebres-cuyos personsjes ocupsn
elevad~ posicióll e.n la polllica y en la vida social-. son
auténtICOs y constituyen verdaderos folletines noveles-
cos, llenos de intri~as}' de ensei'lanzas. que explican
muchos enigmas del corszon hUmano. Sus confesiones
sorprendentes e insospechadas revolan en qué consi8len
la g-randeza y las miserias del matrimonio. y por que
muchos esposos lIe¡;tan a odisr la compailfa Que constitu·
yó su máxima felicIdad.
QUE LE RESERVE
SU EJEMPLAR
PIDA A LA L1BRERIA
Lffi L05 nlfRCOLf5
Mundo Gráfico
VDn. DE R. ftBftD
Nos hemos enterado, con sentimiento,
del fallecimiento de don Carlos Zublza-
rreta, prbximo parienle de estimadas fa-
milias de Iltca, ocurrido en Zaragoza el
día 14 del actual.
Descanse en paz y reciban su viuda,
hijos, hijos pollticos y de mas familia nues~
tro pésame.
Reproducimos de «La Voz de Aragón_:
(Anunciada ya por la Prensa la creación
del servicio fitopalológico frances en la
Estación de Canfranc, pronto los expor-
tadores de frutas han comenzado a utili-
zar esta vla que tantos beneficios les re-
porta (tiempo y dinero), y hoy hemos po-
dido comprobar que tal tráfico frutero em·
pieza a desarrollarse con notable aumen-
to que de seguir asl puede decirse que
este ano toda la fruta de la región de Lé-
rlda srguirá este trayecto a su exporta·
cion. Puestos al habla COIl los agentes de
Aduana, que tan importante papel desem·
penan, el ya veterano de esta frontera don
Félix .<\.50 nos dice que desde e: dla 5 (fe·
cha en que llegó la primera expedición
con destino a Inglaterra) todos los días ha
L1BRERIA ABAD- Mayor, 32-Jaca
La junta provincial de R. A. ha he-
cho públicas las superficIes límites que ha
fijado para esta provincia. como base de
expropiación a los efectos de cumplimien-
to de la BaseS. a, artículo 13 de la Ley de
Reforma agraria.







Cómo deja de ser eterno el amor que dos






Se participa al público en general que la Unea
de autobuses de jaca a Tiermas, y combinando
con «LA RONCALESA:t, a partir del dla 20 del
corriente mes reanuda el servicio de verano lla-
mado expres, entre jllca, Tierll1a8, Pamplona y
San SebastiAno
La salida de jaca será a las 2 y media de la
larde, y de San Sebastián a las 6 de la mañana.
Administraci~n en San SebastiAn; Bias de Le·
zo, RESTAURANT «LA CONCHA».
Administración en Jaca; «HOTEL MUR».
Para información con todo detalle, AUTOMO-
VILES «BANDRES:t (Carretera de francla, te·
léfono 44).
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Terminada con matricula de honor la
carrera de abogado y de intendente mer·
cantil, ha salido para Londres nuestro
buen amigo D. Vicente Pérez Santaliestra.
Los é:litos literarios de esle muchacho,
obtenidos en plena juventud, auguran pa-
ra él un porvenir brillante, y próximo. Re-
ciba nuestra felicilaclén.
Ciacetillas
Anoche subió al Cielo a la temprana
edad de 26 meses el precioso nino jesús
Antonio Turrau López, hijo de nuestro
buen amigo don Julio Tunau. Era una de
esas criaturas encantadoras que tenia el
don de hacerse querer y que constituia
por su inteligencia y sus encantos la feli-
cidad del hogar.
De todo cordzón nos asociamos al do~
lar de sus padres don julio y doña Inés,
a los que asl como a la familia toda, ha-
cemos presente nuestro pesame.
Para conmemorar el XXV aniversario
de su fundación, el Banco de Aragbn ha
publicado un precioso folleto, verdadera
maravilla de arte tipográfico y un acerta-
do resumen gráfico y literario de las efe·
mérides más notables de esta Entidad fi-
nanciera, verdadera gloria de Aragón.
Agradecemos el envío Que se nos ha
hecho de un ejemplar y aprovechamos
esta oportunidad para felicitar al Banco
de Arag6n en sus bodas de plata y de~
searle para el porvenir iguales éxitos que
los hasta ahora conseguidos.
Descargó ayer y ante$lyer sobre nues·
tra ciudad una aparatosa tormenta, acom'
pañada de agua en gran abundancia. No
se tienen noticias de que haya causado
daños graves en la huerla pero es de su-
poner que la fuerza de la lluvia y del vlen·
J.- I to se dejara notar en alguna zona, princi-
palmente en el arbolado.
PROGRAMA
1
Escuela Normal del Ma-
gisterio Primario
de las obras que ejecutara In música del Regi-
miento Oalicia, hoy jueves, de 1'30 a 9'30 de la
tarde, en el Paseo de Oalán.
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1.' .La Verbena de la Prensa», paao doble,
J. Hljar.
2.' «Zulima», danza mora, Pacheco.
3.' <l.La ventera de Alcahi:t, nocturno, Luna y
Calleja. _
4.' «Escenas Pint&rescaa», «.uite:t Massenet,
l. marcha; 11, bailable; 1lI, ángelus; IV, fiesta lI;i-
tana.
5.' cEI Barberillo de Lavaplés», selección,
Barbierl.
6.' «Pobre Torero», paso doble. f. lrureta·
goyena.
Jaca 24 de julio de 1935.-El director, J.
liAn S. Mayoral.
Solemne Triduo que las Hermanas de la Cario
dad celebran en honor de su Madre y Patrona,
En el .Bolelfn Oficial) de esta provin- Santa AlJa.
cia. correspcndiente MI dla 18 del actual I Ohl 00 a la8 8. ~is8 de comunico administrada
o • ' ¡ por el Ilmo. Sr. ObISpo.
aparece Inserto el anuncIO de lA cono, A las 10 y media, solemne M¡~ cantada por
vocatoria del examen de ingreso-oposición distinguidas aeilorilas.
para el grado profesionAl de la carrera del ~ lS8 6 y medi8.d~ la tarde, daTa principio el
Mrgislerio de Primera Enseilanza, en la Tnduo con ExpoSICIón de S. D. M. Y sermón 8
Escuela Normal del Magisterio Primario cargo del Rvdo. :: federico.l~eva, lermina~do
. 1 con Re8erv. PontlhC8l Bendición del SlI.ntlSlmo
t1e esta caplta . y adOt'"ación de la reliquia.
Los aspiran les deberán dirigir sus ins- Nota: L08 que confesado8 y comulgados visi.
lancias al señor director de la citada Es· ten la Iglesia de Santo Domingo. podran ganar
cuela durante el mes de Agosto próximo, indulgencia Plenaria.
pu dielld O toma r parte en este canc urso- 1I111l1ll~llIIUM'lllIIIIUIIIIllllllllIIIIIUlWIIIIIIIllllIUIIWIWWIllllHIIYI.III11ll1~flIIIIlNllllIll
oposición:
a) Quienes acredíten haber aprobado
los estudios nec¿sarios para obtener el
grado de Bachiller por cualquiera de sus
planes.
b) Quienes hayan aprobado los cuatro
años de estudios del Magisterio con el
plan de 1914.
e) Los que hayan aprobado los cuatro
años del phm transitorio del Magisterio
de 1931.
d) Quienes demuestren haber aproba·
do los cinco primeros años del plan de
Segunda EnSf'ñanza de 1934.
Los solicitantes, además de probar me·
diante la copia certificada del TUulo ca·
rrespondiente o la certificación de estu-
dlos, Que reunen algunas de las condicio-
nes citadas, deberán poseer las siguien-
tes:
a) Haber cumplido los 16 años de edad
dentro del mes de Agosto proximo, para
lo que acompañarán certIficación de na-
cimiento.
b) Acreditar mediante certificación fa-
cultativa, estar revacunados, y no padecer
enfermedad contagiosa ni defecto flsico
Que les inhabilite para el ejercicio de la
profesión.
c) Abonar la cantidad de 2'50 pesetas
en papel de pagos al Estado, acompañall-
do a la instancia la documentación opur·
tuna.
Los ejercicios a realizar por los aspi-
rantes a ingreso serán los determinados
en el arto 7. 0 del vigente Reglamento de
Escuelas Normales, ajustándose, en los
ejercicios escritos y orales, al cuestiona M
rio publicado en la Orden Ministerial de
27 de octubre de 1931 .
Los ejercicios darán prinCipio el dla 10
de septiembre prÓJimo y el número de
plazas a proveer en esta convocatoria se-
rá el de 2.(XX), fijándose. por la Dirección
General de Primera Enseñanza su oportu'
na distribución en proporción al número










































































Banco de Crédito de Zarajoza
CAPITAL 12.000.000 d. p",'" - I - FUNDADO eN 18.8
•
••
Desde 1.· de Enero de t9J5 y 8 virtud de la norma del Consejo SuperiOf" Bam~ario de obser·
nncia general y obligatoria para toda la Banca operante en Espafta, este Banco no podrá.OO-
nar intereftel superiores B los siluientes:
1
MAYOR, 1Io'V1II. ~ BIS
Sucursal de J A C¿~: APARTADO, S'ÓIII. 3
_________.:...:TKLlUrOSO, X1ht. 63
SUCURSALES EN: Ainsa, Al8gbn, Albslste del Arzobispo, Alcani1. AlcoriaR, Almunill de
O," Godina, Ayerbe, Barb8ltro, Borja, C&nfunc-Araftones, Epil•• Oallur. Graus,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de )8Ibn, Morena, Puebla de Hijar, Tamarite de Lite-
ra y ViUafranca del Cid.
AGENCIAS; Benabarre. Ca1&nda, Fortanete y VIII«ell.
AGENCIA URBANA: Escuelas Pfes núm. 00, z.ra¡:oz.a.
Créditos y Deseuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid-
les.-Depósitos. - Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de CrMilo.-lnfor-































































ofrEce 5US servicios en Me-
dicina y Ciruj(a general y ad-
mite i¡ualas en la
Calle Costa 27-Jaca
CALLE DE LAS CAMBRAS
Tarifa de la casa de baBos
TEMPOR .... OA
deade l. fecha ha.t. 8120 Slptilmbre
Novena con ropa ...... , . . .. . . . .. . 10'50
Idem con ropa y sábana cubrien-
do [a Inñera ,..... 12'50
8ano con ropa, .. . . . .•.• 1'25
Bailo COI! ropa y sábana cubriendo
la baftere, ...... , .,...... 1'50
Lea usted LA UNJON
.. =...gllllll mm. I _
DeCI"bos para retirar mercanc/SS
" de las estaciones del
ferrocarril, De venta en esla Imprenla,
•
MTRIZ-· vlns ~~IMKlftS·· vnKICES
n. VELlLLfi Gz. DE fiGUEKO




Si desea artfculas selectos
-ESCUDO SAG~ADO CO~AZON.
SON LOS ME lORES • Tueste dl.rio
IUlllIIlUlllIlHlmlllllllllllJIII IllllllllllllUlllltIlJlIlllIlIllllIllllII1bll/lllllllll""l1l1ll1l1111ll1
los CAFES BDNET
De venta en la imprenta de este peribdico
Se encarece al público la adquisición de
este libro, por destinarse su valor íntegro
a la colecta. iniciada por (Heraldo de
Aragón). a beneficio de la viuda e hijos
del malogrado poeta.
COPLft) DE ~Efl)TO
Precio del volumen' 3'50
Casa con grandes baj?s, huertoy cuadras, propIa para la-
blador. sita en buena calle de esta ciudad.




1 Se necesita en la PeluQueria Belran,
I Mayor n.O 33.
l lllII1HIlllIP'lllmtlllllll' Il!IIu= I •
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista. . . . . . . .. . .
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual·
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas... , • . . • . . . • • . . • . . . . . • . • 3 oJo »
B) Imposiciones a plazo de tres meses.. . 3 °/. »
Imposiciones: Imposiciones a seis meses. . . . . . . . . . 3'60 % »
Imposiciones a doce meses o mas.. . . 4 °/0 »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomicilio social, edificio propiedad del Banco:
I NDE P E NDE NClA. núm. JO y 32 ~ = - Zaragoza
1 - ~
1 ~1t1ll1ll"1~lIll1lllllllIIlU 1I1llIIII1I1II11II1I1I1I1 HIlII JIUnVlIllIIlIlllUllnlllln ~1I1l1l1ll1l1 ~1I11111111l1l1l' nnll~ nlllllll~II 1I!11I1IUlIlllIlIIlIIlllllIllll~III1I11IMlnllllltllllllllll U'lPiHlIllIIllIIIIIIIMI~
ISe venden r::I'~o~u:;;; iSe arrienda en bu~~8S
J marcos, ventanas completas. una vitrina condiclones, un patrimonio compuesto de
crislales y una estanteria. Se daré en bue DIEZ FINCAS todas ellas de regadlo, dos
, , bordas y casa en la Villa de Blescas.







Se vende l. casa núm. \Ode la calle Puer·
la Nueva, y un campo con casa habitable
junto 8 la estación del ferrocarril de esta
ciudad.
Para informes en esta Imprenta.
Sociedad Anónima fundada en 1909
A la villta ... , ••.•..•............. , ..•......
n---
Humberfo Bovio
CALLE ALCORAZ (Carretera Zaragoza)
PASEO DE LA CANTERA
TELÉF"DNO 90
Concesionario exclusivo para esta provincia:
ZAB..AGOZ~
BANCO DE .4D.4GON
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier di-
se, leoRsn o no condicionls limitativas.. 3'. JI
B) lmpoaiciones a plazo de 3 meses.... , .• , ••.•. , 3'" 11
Impesidonet; Impoeiciones I 6 meses.. .. •................ 3'60 -l. 11
Impoaicionel e 12 MeseS o más............ .•• 4.,. 11
Regirán para las cuentas corrientes a plazo 1041 TIPOS MAXIMOS aenaladol en eala norma
para Isa IMPOSICIONES a plezo.
Prestamol Hipotecarios por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
BANCA BOLSA CAMBIO - ClLA DE AHORROS
OPEIlACIONES BANCAIlIAS EN SENERAL
TlPOS DE INTERÉS
Detlde 1.- de Enero de 1Q.15 y a virtud de la norma del Con_jo Superior Bancario de observen-
eia general y obliRiltoria para toda la Banca operanle en Espana, esle Banco no podré. abonar
intereses superiores a 108 siguientes:
l. CUENTAS CORRIENTES:
Capital Ptas 20 (XX) 000 I SUCU.SALK5; Alcaniz, Almuin, Ariza, Ayer-
•••• • • • be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma·
CalataY!1d, Caminreal. Carinena, Caape, Da-
F d d 4 857 157'81 'O<A. E,,, de lo. Cabolle.... F",••• H.....,.,00 OS e reserva.. Jaca. Lirida, M.drid, Molina efe Arag6n,
« para fluc. Munzón, Saril\ena. Sel!;orbe, SigGenu, So-
tuacióo de valores 2525906'93 'da, Tarazon&, Teruel, Tortosa yVelencia.
. AQENCIA EN AOEMUZ
. .._ ...............-.---_!ti
I
I Servicio rápido de loda clase de piezas fORO
I GfiRAGE:
S d LA CASA N.' 7e ven e de l. c.lle del
Obispo y la numero 12 de la calle del Fe·
rrenal, y un campo en el Llano Aio. Para
informes, dirigirse a Juan Oonzález. O~is·
po 7, o a Manuel González, cEI Paralso~
Obispo. 12.
r-----------·------..
